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праці в різних кутках України – вимагають певної децентралізації 
управління». За його справедливим зауваженням, така децентралізація 
змогла б сприяти залученню до активної співпраці з органами 
Міністерства праці «…місцеві сили, полегшуючи роботу державних 
апаратів». 
Таким чином, аналіз законопроектів засвідчує, що урядовці як 
УНР періоду Центральної Ради та Директорії, так і Гетьманату 
П. Скоропадського прагнули здійснити реформування місцевих 
органів Міністерства праці та залучити до здійснення нагляду за 
додержанням законодавства про працю робітників. Законопроектами 
передбачалося, що останні в якості виборних асистентів мали входити 
до складу інспекцій праці та разом із роботодавцями на засадах 
паритету формувати склад палат (рад) праці. 
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Кульчій О. О., к.ю.н., доц., 
доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 
Проблема інформаційної безпеки визначається сучасними 
тенденціями в області інформаційних, комп’ютерних технологій, у 
сфері формування нового типу суспільства і економіки, що 
характеризується різними економістами, соціологами по-різному. 
Просування України до інформаційного суспільства вимагає 
ефективного управління усіма видами інформаційних ресурсів та 
елементами інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 
державної підтримки вітчизняного інформаційного виробництва, 
ринку інформаційних технологій, засобів, продуктів і послуг. Питання 
забезпечення інформаційної безпеки сьогодні для України стоять на 
одному рівні із захистом суверенітету і територіальної цілісності, 
забезпеченням її економічної безпеки. Рівень інформаційної безпеки 
активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної та інших 
складових національної безпеки України, бо найчастіше реалізація 
інформаційних загроз – це нанесення шкоди в політичній, військовій, 
економічній, соціальній, екологічній сферах тощо. Актуальність 
вказаної проблематики є дуже висока як в українському суспільстві, 
так і в науковому середовищі, адже фахівці шукають відповіді на 
питання про безпеку інформаційного простору, доступність 
об’єктивної інформації, захист пересічного громадянина від 
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інформаційних атак, інше. Зростання інтересу до тематики безпеки 
пов’язано з існуючими інформаційними загрозами, які особливо 
активізувались по мірі становлення інформаційного суспільства та 
занурення українських громадян в мережу Інтернет. 
Питання інформаційної безпеки в Україні досліджують вчені в 
галузі інформаційного права, зокрема В. Артемов, А. Бабінська, 
Г. Почепцов, В. Сідак, В. Харченко, С. Чукут, В. Цимбалюк та інші. 
Метою роботи є аналіз правового регулювання інформаційної 
безпеки в мережі Інтернет, дослідження видів загроз інформаційній 
безпеці, а також визначення подальших правових механізмів 
удосконалення інформаційної безпеки держави, особи та суспільства. 
Всесвітня мережа – джерело і одночасно засіб здобуття 
стратегічно важливих державних секретів. Не таємниця, що 
традиційні кримінальні співтовариства використовують можливості 
Інтернету для координації своїх дій. Часто інтернет-форуми працюють 
як своєрідні біржі, де можна купити наркотики, найняти злочинця з 
певною метою або легалізувати засоби, отримані нелегально. Інтернет 
спричинив появу нових форм злочинності, серед яких найбільш 
масштабні – мережева порнографія, кардинг (злочини, пов’язані із 
зломом, підробкою і використанням кредитних карток) і фішинг 
(крадіжка конфіденційної інформації і грошей за допомогою їхньої 
переадресації на сфальсифіковані веб-сайти). Довкола цих явищ 
швидко склалися професійні кримінальні співтовариства з 
характерним сленгом і засобами комунікації. Вони майже повністю 
живуть в інформаційному суспільстві, оскільки Інтернет є для них 
єдиним джерелом і середовищем існування. Онлайн-злочинність 
широко використовує технічні новини і можливості, неактуальні для 
більшої частини користувачів [1]. 
Сучасні інтернет-технології сприяють розростанню міжнародного 
тероризму і виникненню принципово нового високотехнологічного 
кібертероризму. При цьому можуть застосовуватися як інформаційно-
комп’ютерні, так і інформаційно-психологічні засоби. Інтернет все 
активніше використовується для поширення ідеології тероризму, 
залучення до протиправної діяльності нових членів, про що свідчить 
наявність великої кількості відповідних сайтів. Навіть можна сказати, що 
кіберпростір став місцем існування деякого «електронного 
співтовариства» екстремістів. На сотнях, якщо не на тисячах веб-
сторінок, далеко не всі з яких навіть утримаються в пошукових системах 
Інтернету, публікуються, наприклад, інструкції з виготовлення 
вибухових пристроїв. Інтернет виявився для членів екстремістських і 
терористичних організацій вельми зручним засобом подолання 
колишньої географічної роз’єднаності і пошуку однодумців. У системі 
електронної пошти, що дає можливість миттєвої доставки зашифрованих 
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послань, які можна прочитати, лише володіючи спеціальними засобами 
декодування, вони знайшли надійний спосіб конспірації і безпечного для 
них обміну ідеями і планами [2]. 
В Україні національні правові норми, що регулюють Інтернет-
стосунки, існують з початку 90-х років ХХ століття. Вони закріплені в 
Законі України «Про телекомунікації» (Розділ «Державне управління 
у сфері телекомунікацій»; Законах України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 р., 
«Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р., «Про 
основні принципи розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 рр.» від 9 січня 2007 р., Указах Президента України «Про 
заходи по розвитку національної складової глобальної інформаційної 
мережі Інтернет і забезпеченні широкого доступу до цієї мережі в 
Україні» від 31 липня 2000 р. і «Про заходи по захисту інформаційних 
ресурсів держави» від 10 квітня 2000 р. та ін. 
Інформаційна безпека в правовому вимірі виступає як невід’ємна 
складова сучасної системи управління на шляху до правової держави і 
як суттєвий чинник формування громадянського суспільства та входить 
до більш широкого розуміння питань національної безпеки загалом. 
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